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.ヘ ミ ン グ ウ ェ イ の 文 体
三 留 修
ヘ ミン グ ウ ェ イ(ErnestHemingway ,1899-1961)の 文 体 は、 平 易 で簡 潔
で あ る とよ く言 わ れ て い る。 た しか に会 話 で物 語 を進 め て い く手法 や、andや
butで つ な ぐ文 章 が 多 くみ られ る。 ま た俗 語 表現 も初 期 の 短 編 を除 く と少 な い。
ま た、 最初 の長 編 小 説 『春 の奔 流 』(TheTorrentsofSpying,1926)を 除 く
と、 す べ て の長 編 の舞 台が外 国 で あ る。 そ の ため に作 中 人物 の会 話 は、 その 国
の言 葉 が使 わ れ ず に英 語 で 表現 され て い る。 フ ラ ンス、 スペ イ ン、 イ タ リア、
ケニ ア 、 キュー バ 等 が 作 品 の舞 台 に な って い るが 、 短 い語 句 以 外 は すべ て英語
が使 われ て い る。
まず 、 『殺 し屋 』"TheKillers"(1927)の 緊迫 し た場 面 を会 話 調 で 描 く と





















,こ の 場 面 は 、 殺 し屋 のMaxが 食 堂 の 主 人 のGeorgeに 客 が 来 た ら 断 る か 、
自分 で 料 理 す る よ う に 命 じて い る と こ ろ で あ る。 は じめ に 時 計 を 見 上 げ て 、 中
頃 で ま た 見 て 、 最 後 に も 見 た 。 こ れ だ け の 表 現 で 、 主 人 が い か に 命 を ね ら わ れ
て い る01eAndresonが 入 っ て く る の を 心 配 し て い る か を 表 し て い る。 会 話 と
「時 計 を 見 る 」、 そ し て 時 間 の 推 移 だ け で 緊 迫 し た 状 況 を 描 い て い る 。6時15
分 と な っ て るが 、20分 進 ん で い る の で 実 際 は い つ も 食 事 に く る 予 定 の6時5
分 前 で あ る。 こ れ ほ ど 平 易 な 英 文 で 書 か れ る と、 何 と な く軽 く読 ん で し ま い が
ち で あ ろ う。 こ の 作 品 で は 、 一 貫 し て 説 明 文 を は ぶ い て 会 話 文 で 話 を進 め て い
く。
ま た 、 『武 器 よ さ ら ば 』(AFarewelltoAyms,1929)}こ は 、 平 易 な 長 文 が















こ れ は主 人 公 のFredericHenryが 、CatherineBarkleyに ホ テル に行 っ た
らこ うな る で あ ろ う と空 想 して い る とこ ろで あ る。 ヘ ミン グ ウ ェ イに して は長
い文 章 だ が 、andを20回 も使 っ て一 つ の 文 章 に して い る。 ま た、wouldも15
回使 われ て、 自分 の気 持 ち を一 気 に表 現 しよ う と して い るこ とが わ か る。
しか し、 これ を一 般 の人 間 が書 い た らど うな るか 。 いか に一 気 に 言 い切 る と
して も長 す ぎ るで あ ろ う。ヘ ミン グ ウェ イがandを 多 く使 う と言 わ れ るゆ え
ん で あ り、 平 易 だ が翻 訳 者 を苦 しめ る文 章 の一 つ であ る。
とこ ろが 、1930年 代 の 作 品 に は 長 い文 章 が 見 られ る。 『ア フ リカの 緑 の丘 』
(GreenHillsofAfrica,1935)1こ は長 い、 退屈 で、 難解 な文 章 が い くつ か あ る。
と くに第 二 部 の6章 に は1頁 半 に わ た る426字 の長 文 が あ る。 とて も こ こ に引
用 す る頁 の 余 裕 は な い。 これ は ア フ リカで の狩 猟 に関す る描 写 では な くて 回想
して い る とこ ろで、 と り とめ の な い言 葉 が だ らだ ら と続 き、 読 む 必要 が な い と
言 い た い ぐら いの文 章 で あ る。 犀 を追 って 車 で移 動 中に主 人公 が 、昔 の こ とを
夢 の 中 で思 い出 して い る よ うな描 写 が 続 く。 い きな り、 メキ シ コ湾 流 は 人類 の
誕生 以 前 か ら動 い て い る よ うに 流 れ て いて 、 人 間の描 く真 実 が 小 さな もの に見
え て くる。 その 周辺 の 国の 人 々 の行 政 制 度 、 富、 貧 困、 殉 教 、 買収 や 残 虐 な行
為 な どは、 そ こに 浮か ん でい るが ら くた と同 じ もの だ と言 う。
『ア フ リカの 緑 の 丘 』 は
、 狩 猟 記 の形 式 を とっ て い るが 、 回想 とい うか雑 談
が 多す ぎる。 その雑 談 の なか に 多 くの 作 家 が実 名 で登 場 して、 ヘ ミン グ ウ ェ イ
の本 音 が うか が わ れ る。 第一 部 の1章 で 、 ア メ リカ で す ぐれ た作 家 はHenry
James,StephenCrane,MarkTwainの3人 で あ る とか、 現 代 の ア メ リカ文
学 は 『ハ ックル ベ リ ・フ ィ ンの 冒 険』 か らは じま る、 とい うよ く知 られ て い る
文 章 や 、Poeに 関す る批 評 な どが あ る。
この作 品や 『持 つ と持 た ざ る もの』(ToHaveandHaveNot,1937)を 出
版 す る に あ た って も、 ヘ ミン グ ウェ イ は編 集 者 の パー キ ン ズ(MaxwellPey-
kips,1884・1946)や 友 人 に創作 状 況 と内容 に つ い て手紙 で こ まめ に連 絡 を とっ
て い る。 そ こ では いつ もこれ まで とは違 う作 品 に取 り組 ん で い る とか 、書 き上
が る と今 まで で:.よ い作 品に な った と連 絡 して い た。
こ こで、 「フ ラ ンシ ス ・マ コー マ ー の 短 い 幸福 な生涯 」("TheShortHappy
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こ こ は 主 人 公 の フ ラ ン シ ス ・マ コ ー マ ー 、 妻 の マ ー ゴ ッ ト と、 ガ イ ドで ハ ン
タ ー の ウ ィ ル ソ ン が 、3頭 の 水 牛 を 見 つ け て 車 で 追 跡 して そ の な か の1頭 を 打
ち倒 し た 場 面 で あ る。 臆 病 に な っ て る フ ラ ン シ ス が 車 の 中 で:,を か ま え た た め
に ウ ィ ル ソ ン に ど な ら れ 、 あ わ て て 車 か ら飛 び 降 りて 水 牛 め が け て 連 射 す る 。
こ の 後 で 残 りの2頭 も し とめ る こ と に な る。 こ の 作 品 の 中 で も っ と も長 い 文 章
で あ る 。 や は りandを15回 も使 っ て い る 文 章 で 、 フ ラ ン シ ス と ウ ィ ル ソ ン の
ぎ く し ゃ く した 関 係 を に お わせ な が ら、 目の 前 の 獲 物 を 倒 す こ と に 二 人 は 気 持















入れた り、自らの体験とはほ ど遠い内容が語られている。30歳 代で作家 とし
てもっとも勢いがあったはずのときに実験的 と言ってもよい横道にそれた感が
ある。
1940年 に 『誰がために鐘は鳴る』(ForWhomtheBellTolls)が 出版 され
ると、『武器よさらば』以来の高い評価 を得ることになる。この物語は、スペ
イン内戦で鉄橋爆破を命じられた青年が、ゲ リラ隊の力を借 りて4日 間足らず








































ヘ ミン グウ ェイの文体
全 般 に わ た っ て 述 べ た か っ た た め に 、 個 々 の 部 分 に つ い て 走 りす ぎ た 。 も っ
と こ ま か く分 析 す べ き点 に つ い て は 、 ま た 別 の 機 会 を得 た い 。
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